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KESIMPI.'LA" I)A'< SARAN 

IV.} Kesimflulan 
P~oteH) p53 hcq:cran penimg ualnm sildus;rel maupull p.;;r\x.lka;) D"JA SCi 




Teriadinvu ka:smogenesl:, tidak cukup karena adanya mutaSI dan g.:n 

penekan tumor (khuSUSlly;l p53) namun mt!rupahan has!! lnteraksi yang 

dinamis antara onkogcn dan gen penekan tumor yang mcngatur 

pcJiumbuhan dan dlferensiasi ~cJ. 

-:. 	 p53 dapat dlJ::.dikan nJi,:u pn.1gntl~tlk suatu tumur. Namun hal ini a!..an 
bcrmakna bila sampel yang dlgunakan rclatifhesar. 
4 	 l\;ligobat~n suatll tJ!l1Of " ~cgan~bt1f'. dnpat memanfaatkan pcran dan ~,)::; 
1m. 
1\'.2 Saran 
:}crlu dllakukan pene:illian y'Ullg lebih mendalam tentang pcran pnHclH 
p53 dalam kontrol sci abnormal mdalui pendekatan patohioJogik untuk 
ll'.cndapatkan hasJl yang kbih akUfal dJri bcrbagai keganasan rongga mu:ut 
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